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ABSTRAK 
Formulir anamnesiS ibu hamil dan RSK Santo Vincentius A Paulo 
Surabaya Baglan Kebldanan yang digunakan sebagal bahan penelillan 
untuk mellhat adakah perbedaan Sex Ratio pada waktU kelahiran bay! 
yang didasarkan pada faktor Usia Ibu Melahirkan dan faktor Urulan 
Kelahiran. 
Sex ratiO adalah jumlah penduduk lalcl-lakl per sera1us jumlah 
penduduk wanlta. Perbedaan sex ratio dapat dipengaruhi oleh IingkUngan, 
kekurangan gizi. banjir dan ketahanan tubuh. 
Faktor yang tetpenllng sebagal penyebab berbedanya sex ratio 
adalah adanya perbedaan konstitusl kromosom pada manusia, di mana 
kromosom xx pada wanita dan kromosom xy pada lakl-lakl, akan tetapi 
faktor keguguraan dan pengguguran juga mempengaruhi proporsi sex 
ratio Int 
Metoda Anal/sls yang digunakan delam penelltlan inl adalah 
Korelasi Pearson dengan menggunakan program microsoft exel untuk 
menentukan apakah ada hubungan antera Sex Ratio dangan oleh Faktor 
Usia Ibu Melahirkan den Faktor Urulan Kelahlran. Dart hasil ujl Pearson, 
ternyata tidak ada hubungan antera Sex Ratio dan kedua faktor tersebut. 
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